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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat yang telah 
diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktek di Balai 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ketahun beserta laporan kerja 
praktek ini.Pada kesempatan ini, saya ingin mengutarakan rasa terima kasih saya 
terhadap semua yang telah mendukung dan memberikan jalan bagi saya, selaku penulis 
laporan ini, untuk menyelesaikan proses kerja praktek saya, antara lain : 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas  berkat dan rahmat yang  selalu di berikan oleh-Nya. 
2. Orang tua dan sanak saudara yang mendukung   dan menjadi pendorong saya 
bagi saya dalam hidup. 
3. Murein Miksa Mardhia, S.T., M.T selaku dosen pembimbing kerja praktek. 
4. Nuril Anwar, S.T., M.Kom. selaku koordinator kerja praktek. 
5. Ika Arfiani, S.T., M.Sc. selaku dosen  pengampu Kerja Praktek. 
6. Sodikin, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing lapangan kerja praktek di Balai 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ketahun. 
7. Irpana Nur, S.Hut., M.Sc. selaku kepal a Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
dan Hutan Lindung Ketahun. 
8. Segenap jajaran kepegawaian Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan 
Lindung Ketahun. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu 
penulis mengharapkan bisa menerima dan mengaplikasikan kritik dan saran yang 
bersifat membangun dan membantu penulis dalam menyempurnakan laporan ini 
kedepannya. 
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